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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 
Motto : 
“Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi 
(dalam surga) karena kesabaran mereka dan mereka disambut dengan 
penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya”. 
(QS. Al-Baqoroh :45-46) 
 
“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka 
melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus 
dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak”. 
(Aldus Huxley) 
 
“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah 
dilaksanakan/diperbuatnya”. 
(Ali Bin Abi Tholib) 
 
 
 Ku persembahkan karya ini untuk : 
 
1. Bapak dan ibu yang selalu ku sayangi.  
2. Seluruh keluarga besarku. 
3. Sahabat seperjuanganku semuanya. 
4. Almamaterku. 
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ABSTRAKSI 
 
PENGARUH BUKTI FISIK, KEHANDALAN, DAYA TANGGAP, 
JAMINAN, EMPATI DAN BRAND IMAGE TERHADAP KEPUTUSAN 
PEMBELIAN DI RESTU SNEAKERS 
 
Mochamad Noor Rangga 
2015-11-260 
 
Pembimbing : 1. Dr. Supriyono, SE, MM 
  2. Indah Dwi Prasetyaningrum, SE. MM. 
 
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh bukti fisik, 
kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati dan brand image terhadap keputusan 
pembelian di Restu Sneakers. Dalam penelitian ini diajukan enam variabel bebas 
dan satu variabel terikat, yaitu bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, 
empati dan brand image sebagai variabel bebas dan keputusan pembelian sebagai 
variabel terikat. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode survei terhadap konsumen Restu 
Sneakers dan dianalisis dengan regresi. Tahap pertama menguji validitas dan 
reliabilitas pertanyaan setiap variabel. Tahap kedua, bukti fisik, kehandalan, daya 
tanggap, jaminan, empati dan brand image terhadap keputusan pembelian di 
Restu Sneakers. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, 
jaminan, empati dan brand image terbukti memiliki pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap keputusan pembelian di Restu Sneakers. Brand Image 
memiliki pengaruh paling dominan, sehingga Restu Sneakers diharapkan 
mempertahankan brand imagenya. Sedangkan jaminan memmiliki pengaruh 
paling rendah, sehingga Restu Sneakers diharapkan meningkatkan aspek jaminan.  
 
Kata kunci:  bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati, brand image 
dan keputusan pembelian 
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ABSTRACT 
 
THE EFFECT OF PHYSICAL EVIDENCE, RELIABILITY, RESPONSE, 
ASSURANCE, EMPATHY AND BRAND IMAGE ON PURCHASE 
DECISIONS ON RESTU SNEAKERS 
 
Mochamad Noor Rangga 
2015-11-260 
 
Guidance Lecturer : 1. Dr. Supriyono, SE, MM 
  2. Indah Dwi Prasetyaningrum, SE. MM. 
   
 
MURIA KUDUS UNIVERSITY 
FACULTY OF ECONOMIC AND BUSINESS MANAGEMENT  
 
 This study aims to analyze the effect of physical evidence, reliability, 
responsiveness, assurance, empathy and brand image on purchasing decisions at 
Restu Sneaker. In this study six independent variables and one dependent variable 
were proposed, namely physical evidence, reliability, responsiveness, assurance, 
empathy and brand image as independent variables and purchasing decisions as 
dependent variables. 
 This research was conducted with a survey method on consumers Restu 
Sneakers and analyzed by regression. The first stage tests the validity and 
reliability of questions for each variable. The second stage, physical evidence, 
reliability, responsiveness, assurance, empathy and brand image of the 
purchasing decision at Restu Sneaker. 
 The results showed that physical evidence, reliability, responsiveness, 
assurance, empathy and brand image proved to have a positive and significant 
influence on purchasing decisions at Restu Sneaker. Brand Image has the most 
dominant influence, so Restu Sneakers is expected to maintain its image brand. 
While the guarantee has the lowest influence, so that the Sneaker is expected to 
increase the guarantee aspect. 
 
Keywords: physical evidence, reliability, responsiveness, assurance, empathy, 
brand image and buying decision. 
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